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1 Le  projet  de  déviation  des  RD 117  et 178,  sur  les  communes  de  Saint-Philbert-de-
Grandlieu et La Chevrolière, qui se compose d’un tracé linéaire d’environ 5 km et de
deux  ouvrages  d’art,  situés  à  chaque  extrémité  du  tracé  linéaire  (lieux-dits  « La
Tuilerie » et « Tourne-Bride »), a conduit à la réalisation d’une prospection mécanique.
L’intervention n’a porté que sur les deux ouvrages d’art. Les sondages ont été réalisés
suivant  un  maillage  de  4 %,  soit  37 sondages  de  15 m  pour  l’ouvrage  d’art  de  « La
Tuilerie »  et  49 sondages  de  longueur  identique,  pour  celui  de  « Tourne-Bride ».
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